










































































































































２週目 １～５日 250 2.0 3400 68 180 2 250
１～２日 100 2.8 1500 30 68 2 100
３週目 ３～４日 100 2.8 1500 30 68 2 100
５日目 100 2.8 400 8 40 2 50
１～２日 100 2.1 1500 30 43 2 75
４週目 ３～４日 100 2.1 1500 30 43 2 75
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